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Saint-Amand-Montrond – Stade
Gesset, avenue de Mozilant
Sauvetage urgent (1986)
Jean-Yves Hugoniot
Date de l'opération : 1986 (SU)
Inventeur(s) : Hugoniot Jean-Yves
1 Les terrassements préalables à la construction du stade vélodrome ont mis au jour un
four de potier qui n'a pu faire l'objet que d'un rapide examen. La sole, de forme ovoïde
et ceinturée d'un rang de briques, est établie dans un massif de maçonnerie de plus de
4 m  de  côté.  L'alandier  présente  un  radier  bétonné.  En  l'absence  de  mobilier
archéologique,  seule  la  typologie  du  four  permet  une  attribution  à  l'époque  post-
médiévale. À signaler que les archives mentionnent au XVe s. un atelier de potier dans
ce secteur relevant de la seigneurie du Vernet.
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